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รัชกาลที่	 3	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 	 และในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้กรม
หลวงวงศาธิราชสนิทได้สร้างแบบเรียนจินดามณี































สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 2	 คน	 คือ	
นายสนั่นกับนายสดและสอบได้เฉพาะสอนภาษา










































ฝึกหัดอาจารย์ฝั่งตะวันตก	 	 เมื่อ	พ.ศ.	2449	 	ขุน









ประถมมี	 4	 แห่ง	 ทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหานคร	
ส่วนโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมมีโรงเรียนเดียวอยู่ใน












มาลากุล	 	 สร้างโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	 	 ที่ซอย
ประสานมติร		ถนนสขุมุวทิ		จงัหวดัพระนคร		เมือ่วนั
ที	่28	เมษายน	พ.ศ.	2492		มหีลวงสวสัดสิารศาสตร















































ธรรมการ	 	 งานแต่งหนังสือที่สำาคัญมี	 	 1.	 ความ


















เรียนด้วยของ	 2.	 บทเรียนด้วยของเล่น	 1.	 2.	 3.	
3.	เล็กเชอร์ด้วยดิสศิปลินของโรงเรียน	4.	เล็กเชอร์	













ปริญญาด้านวิทยาศาสตร์	 	 (B.Sc.)	 	 รับราชการ
เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	 	 ถนน














































ประกอบด้วยสรรพตำารา	 	 วารสาร	 	 และสิ่งสืบค้น
ทางวชิาการอยา่งดี		มสีถานทีส่ำาหรบัฝกึวชิาชพีการ
สอน		มีสื่อและอุปกรณ์การสอน		มีเครื่องมือวัดผล













การศึกษาแห่งชาติ	 	 สำานักนายกรัฐมนตรีที่มี 	




















































































บันทึกพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง	 	 เช่น	 	 คุณธรรม	
จริยธรรม		ศรัทธาในการเป็นครู		จรรยาบรรณของ
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